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ARTA 31 de Octubre de 1928 
Així com passa el temps, creix 
a casa nostra l in teres per la 
nostra paría El que abans era 
indiferència, avui' s'ha canviat 
en lloables desiíjos de coneixer-
ia de bon deveres. Qui anys en-
rera s'avergonyia d'escriure là 
i fins i tot de parlaria, actual-
ment es sent induit per una força ¡ 
interior a fer-ne us, no sols en I 
la llar sinoentots els aspectes de 
la vida. > L ; ' 
No cal dubtar que el moviment 
que anotam a favor de la llengua i 
pàtria, ès degut al sincer y des- I 
interessat amor que una selecció 
d'homes sentí per ella Foren els j 
apòstols del nostre bell parlar J 
els quals rejoveniren de.bell nou í 
un medi d'expressió,' ctesgracia- , 
dament dblidatf per la incbns- | 
ciència d'una equivocada aristo-
cràcia. ; 
Nosaltres ^es t iguérem preso-
ners d'aquestafalsos sertüments. i 
I com nosaltres, molifssims' dels 
qui avui són fervéríts" dè la nostra 
llengua vernacular, r : 
Emper ò, tmriifratetx,a les^hores 
i tot, i malgrat la desconeixensa, 
sentíem, Üe tant en tartt, Una rat-
xada que feia vibrar les nostres 
sensibilitats i que estransparen-
taven en signes"d'admiració o de 
protesta, segons les circunstan-
^ cies que lés motivaven'. * 
Mes, un dia vengué la llum, o-
bvírem leè parpelles i quedarem 
enlluernats per les múltiples ri-
queses de les nostres coses que 
quasi haviem ignorades. Analit-
zarem els fétS; i, d ü b l e g a h i i a 
testa, ens férem devots. La nos-
tra devoció anà pujant, i l'escep-
ticisme d'abans se transformà 
en una admiració incondicional. 
Es realment' Corprenedor Y \ 
entussíasme, les conquestes fe-
tes a favor de la nostra parla, du-
rant l 'intérval curtíssim d'uns 
anys. Cal que les remarquem. 
Malgrat tot i totsl la força de la 
paraula no ha pogut contrarres-
tar sé. La líengiia d lun poble— 
hom ha dit—ès quelcónfde sa 
grat i que'cal respectar. La llen 
gua d'ün poble ès^elsigne viyent, 
el segeil dè la independència i 
elsdrets naturalsiinviolabfes qüe 
pertanyen a una raça. Els límits 
* i les imposicions jamai emba-
ssaran ¥%¿un d*aquest torrent 
on vibra tota una ánima forta i 
valenta! 
Essent així, ïft llengua dels 
nostres &vis sura^per d p í ' i í i ^ 
tes lès iíïComprensionsrÀ'mp píiu 
sense l e i ferremdntes d e i a llui-
ta feagtíosa, avatiça en son camí 
deixant les senyals de ITur ti ionf 
encoratjador. Qu^ poden; doncs, 
contra una"foi ç4 natural, a fa 
qual la mateixa rjaturalesa la fa 
formidable, els 5 excèptics, els 
metí^spreuadors i els ' 'sistemà-
tics combatents? Res en absolut. 
Sos esforços són nuls, donada la 
densidat del bloc catalanesc. Ja 
pot cridar, llençar paraules al 
vent aquell bon' senyor que no 
pot comprendre—perqué no n'hi 
ha més de fetes - que un capell 
es diga capell i no «sombrero». I 
tort i tro et mogués, amb una to-
ssuderia digne dé millor causà, 
afirma que la paraula ès presa 
d .'Is italians bas¿ats en la sem-
blança que hi hà entre capell i 
«capello» . Això ens sembla d' 
Una ridiculesa fora de límit Tal-
ment podríem dir nosaltres de 
certs níots de llengua castellana, 
francesa, italiàAa—àdhuc an-
glesa i alemana—si descorre-
\ guessercrla mare de les llengües 
í neo ílatinfes. No ès d'estranyar, 
PRhUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Exhanger id lü » 
doncs,una semblança—i ès natu-
ralíssima - entre dués'filíes d'írna 
mateixa'mare. Ijçhbram' èHnòttí 
del senyo* que escrivia aquestes 
barbari tats . Per a nosaltres no 
ens fa falta aqueixa coneixensa. 
La delicadesa del periòdic que 
ens podava aquest «botó de 
mos t ra r ha sabut evitai-nosla 
lectura enutjosa d l un tiom que 
deu quedar en l'oblit E> una^de-
licadesa que devem agrair li, ja 
que, fent ho així, la lectura d 1 
aquelles hipòtesis esdevingué 
un plaer. 
Aqúeéta mena d'atacs, rascuts 
de la ignorància i de la hipocre-
sia , no poden fer mal a la llengua 
milenària Us donau Compte, 
lectors amics, de la falsetai dels 
arguments de certs" impugna-
dors?'Aquella Cançó d e que ei 
català d'avtn no ès èl català d' 
abans, que là llengua dé ciutat 
no ès la mateixa qué la de la 
mòntanya, ès com una carçó 
passada de moda qué fa T e -
fectç; eje cosa ' rànc ia i de mal 
g u s t Pér ells no ès possible l'as-
cenció d'un idioma. No creuen 
en la flexibilitat, en la perfecció 
ni en larmonfa asspHdes, mo-
dernament, per la nostra parla. 
A Rovira i V ú ^ f i , remarcava 
en una de se* cròniques admira-
bles la difeiència existent entre 
dues èpoques—no gaire llunya-
nes una de Ta t t r a -de l nostro 
parlar. «La lectura del caialà 
- d e i a - u n s quants decennis en-
rera, venia a ésser com un viat-
ge en tartana per- un mal camí; 
sovint el viatge e ra pintoresc i 
interessant, per.o a cada moment 
sentiem els sotracs i les recolza-
des. Seguint aquesta comparació 
podriem dir que fa lectura del 
català oïereíx íà delícia llisquen! 
d'un passeig en 'au'bmòbíj per 
damunt un vial asfaltat» 
Vet ací com Tinsignè periodis-
ta català* us esposà'gràficament 
l'ascenció d'Un idioma que temps 
El nostre bell parlar, 
L L E G A N T 
Na Maria Ferrer Ginard 
ha morta cristianament a l'edat cie 36 anys 
ïiaguent rebuts els Sant^ Sagraments 
_ :—( A. C. S. )-
• 
1 
Els qui la ploren: son atributat espòs Jaume Cabrer Malet, sos fills 
Jordi^ Cristòfol, Jaumç i Maria Cabrer Ferrer,,sos pures Cristòfol Ferrer 
i Maria Ginard, germans JaantCris(pJAndreu i Sor Jnana del Salvador 
Ferrer Ginard, germanes polítiques, concos i ties, cosins i cosines i demés 
parents al fer a sebre a lots els setiS;&mie$ i coneguis pèrdua tant gran les 
preguen oulgain tenirla present, en {es $eues oracions i assistir al funeral 
que se dird en la Parròquia dissapte qui oe dia 3, a les 8 i mitjapel qual 
faoor els quedaran moll agratt§ , 
(A. E. R. I P. A.) 
enrera fou menyspreuat per con 
siderar-lo pobre i plebeu. Avui 
qui p^rli sincerament, no pot 
quaiificarlo així. Es ric com el 
més ric dels llenguatges, i sa 
lectura ens causa ^una delectan-
sa meravellosa. 
De les conquestes i de la per-
fecció que hem parlat n'hi ha 
mostres vivents en les nombro-
ses manifestacions literàries. Un 
exemple insospitat, tal^vegada a 
Mallorca? 
La Nostra Terra, que val a dir 
la nostra revista. 
M. M. Serra Pastor 
«De Sóller» 
T A R D O R A L 
Quant la calor agonisa 
i la nuvolada grisa 
aigua abundant reparteix, 
deixa de canta el mussol 
reprèn l'oronella el vol 
i el camp eixut reverdeix. 
í té humó i alegria 
él camp de la terra mia 
en la feina tardoraí; 
quant vé el remat i pastura 
damunt la fr|da verdura 
sembla un Betlem de Nadal. 
Desafiant brusca i vent 
sentiu cantà alegrement^ 1 
mentres Daura, eí conradò, 
quant sembra la corterada 
de negra terra, estufada 
per la darrera savó. 
I seguintveureu,darrera 
amb mà desperta i fanera, 
boca closa, sa muller; 
la pajesa profitosa 
que a s'homo aida amorosa 
i dú faves al graner, . 1 
Veureu trescar per mpntanya 
eh'devértida èo|àpan<jrà 
sens enguniés nfdpVprs; 
cullint d'en terra rtrarcida 
l'oliva verda 0 pansida 
els estols de cullidors. 
A punt de trencar faubada 
aquesta gent esburbada 
cada dia dematí, 
damunt el rou que llambretja 
canta, riu i borinetja, 
ulls espolsats, p e l camí, 
Veureu que a la regalada 
va del tai a la truiada 
el delitgent traginer; 
í que la fruita abundosa 
perfumada i sanito^a 
aboca a dins el graner, 
P e r m o d e i à e ï fred d'hivtrn 
entre el confort més modera 
sercau voltros ia caló; 
jò, més estim la que dona 
a dins ('antiga taíona 
e! recontt del fogó 
raprop !a pajesa vila 
amb ses caseres d'argila 
a Varrasser d'un pujol; 
que viu de Ciutat llunvana 
conrant la terra germina 
tranquila deso! a sol. 
I f e n t a la casa honor 
el recapta de tardor 
perfum delicat exha a; 
pel temps de la pruja i Iret 
massell està el rebostet 
qüe es troba davall l 'escala, 
Serves i pomes penjades, 
figues sequ.es escaldades, 
oli, formatge, melons; 
transparenta de finura, 
dins vidre, la confitura 
del rebost sobre els graons. 
I mereiK més alabances 
en haver fet ses matances 
qu'està de porc fresc rebUt; 
tanta xuia i ttangomses, 
L E V A N T 
llom, sobrassada i reisses 
dins un rebost tan petit, 
I quant la nit ja s'ha estesa 
adins la cuina paj^sa 
acabada la tardor, 
de llenya de la montanya 
n'està plena la foganya 
per encendre el fogueró, 
Ont presideix la vet-lada 
de la asamblea arrotlada 
un foc alegre i festiu! 
i sentiu fets i rondaies 
de nanets. castells i jaies 
fins que la llenya ès caliu. 
Sortint per la porta tosca 
tot ès fret, silenci i fosca, 
i el cel de núvols tapat , 
me semblen figures m »res 
les que he top it a les hores 
amb s4o mmte ' l abossat. 
I adins tanta poesia 
anyota ''anima mia 
aquella festa iverna 1 ; 
la santa nit agradosa 
perlioitros tan profitosa 
del Misteri de Nadal. 
CalatTatjada 14 de Octubre 1928 
CLARA I 
R E L L I G I 0 3 3 3 
PARRÒQUIA 
En els presents dies se celebren 
solem lemeat les Coranta II >ras de 
T O L S S mts que deixi perpètuament 
establertes D a . hüisabet Blanes To-
losa en sufragi de les Animes del 
Purgitori . Conetisiren diüunsi a 
Cdbaràn demà després de l'Ofici 
en que se fera i \ processó d; Reser-
va de Nostre Amo. El tnduo ès 
predicat pel Rt P. Crespi de la Mis-
sió. 
Demà decapvesore, vigília de di-
funts, se cantaran matines i se fe-
ra n les funcions pròpies de la diad i 
i pa^satdemà, hi haurà-ets OficL i 
misses de rèquiem i's, costum. 
D i u n e n g e q m vé se fera la Co-
munió General pels associats del 
Sagrat Cor de Jesús. , , 
CONVENT 
Demà decapvespre- se -••resaran 
matines de difunts i 'passatdemà se 
feràn les juncions de rèquiem . con 
els demés anys. 
Matins i vespres se fera: el, Mes 
deies Animes, amb ln soíem&iddt 
dels anys anteriors 
DE SON S E R V E R A 
Amb la jove i activíssima mestra 
nacional Srta M iteu realisaren 
una excursió a Bonany mo!tes de 
les alumnes qu'assisteixen a sa ela 
sse. Feren el viatge amb la camioaa 
de D. Juan Suau (a) BunyoH. Ré-
gressai en most satisfetes,per lo que 
felícitam a la distingida mestra i 
alumnes, 
A Barcelona — Per assumptes re-
lacionats amb el viaige de la seva j 
família a l'Argentina, es a Barcela-
na D. Juan Andreu (a* Jan. L'acom-
panya el propietari D. Xeraf iSure-
da (a) Minyó, 
= E n el sorteig per Àfrica hagut 
diumenge dia 21 a Inca, les cores-
pongué anar a servir fora de la Pe-
nin uia als companys Antoni Gili 
(a) Rum i Sebastià Vives (aj Guidó, 
Que la sort les sia amiga i L'eu vu-
lia regressin ben bons. 
Els mosos que no els-e-tocà anar 
a servir a Àfrica, cumplint prome-
sa feta a la Verge de San Salvador 
de Felanitx, anaren à visitar-la, a 
peu, dissapte passat dia 27 
=També , avui, una camionada 
deserverins. entre els quals m'hi 
trobava, hem -.nats fins a Lluch 
amb ['objecte de visitar la Morene-
ta (promesa d'un cusv; que serví, a 
Afiicaj. 
Defunc ; ons.=Catalini Massanet 
de Cau Duay, Catalina Gili Bonet 
(a) Meigina. Répi&an les respecti-
ves famitíes l'expressi^ de l 'nos t re 
condol. 
Per dia primer, 3 i4 de Novembre 
en el teatre «Untón» s'anuncia el 
dçbut dej «Tria Va l to i s^ ! 
Corresponsal. 
Ahir dia 30, eç ies 6 del matí, en¬ 
trega l'àn i nva ason Creador després 
de molt cruel malaltia, Na Maria 
Ferrer Gitoard esposa d 'Enf iume 
Cabrei, a l'edat de 36 anys. Les 
seues bones relacions amb tota la 
població' que durant la seua malal-
tia s'ha preocupada per la seva sa-
lut, proveala bondat de son caràc-
ter que ha demostnat en. totes oca-
sio'is :jaarnb la seva :relligiosidat ben 
provada, ja amb la seua conducta 
cQra;&fiÜ3jf* í W ; a , esposa i c o m a 
mare de J ^ ^ ü J ^ s e u a ; relligiosi-
dat s'ha •-RQ^fl; % prova amb la 
cruel waÀfrikjfa q.ií<&ha~- sufrida, ofe 
rint a Deu tot el t emp c , els seus do-
lors, els seusjpatimeuts, com també 
al aproxi nar se la mort, que veia 
venir amb tota resignació d'un cor 
piofondament cristià. 
Deixa tot atribulat a son espòs 
amb quatre infants. Deu r h i h i j a 
premiada sa virtut i sufriments amb 
la santa Glòria i suplicam a tots e's 
lectors una oració per la seya ani-
ma. 
D E C A N 0 S T R A 
D E L TEMPS 
Fa el temps revoltós propi de 
la tardor. Fa dies humits ciapet-
jats de sol i a lo millor se desti¬ 
ra amb pluja ivernal i persis-
tent. Divenres passat decapves 
pre feu una grossa tempestat i 
després de gran rebumbori de 
llamps i trons, feu alguns rui-
xats molt forts, i de llavores en-
çà casi cada dia ha brusquetjar. 
A G R Í C O L E S 
Les diades de bon temps foren 
aprofitades per preparar el camp 
per la sembrada, però el temps 
tat plujós que té la terra massa 
blana casino ha deixat sembrar 
Enguany s'haurà de sembrar un 
poc tardà. De figues no se'n 
pogueren secar moltes a causa 
! del temps, però tengueren bon 
preu com l'han tengut les fruites 
en general. Les pomeres feren 
un esplet i se paga ven de setze 
a devuit pesetes, però se podrei-
xen molt aviat. De porcs grassos 
se'n presenten molts en el pes i 
el preu oscila entre 20 i 22 ptes. 
D'oliva n'hi ha molt poca; a 
moltes possessions no importa-
rà untaria tafona. 
ALTRES MORTS 
Divenres de la setmana pas-
sada al vespre, fou sagramenta" 
da Mado Bet Sua veia la qual 
va durar fins dilluns a vespre en 
que entregà l'ànima a Deu 
—El dissapte demati, tocaren 
un extrema unció i fou per ma-
dò Gila d'En Toro dels Cuatre 
Cantons la qual feia cert temps 
que se trobava malament i mori 
al cap de pocs instants. 
Al cel les vegem a totes i re-
bin les seues respectives famí-
lies el nostro pésam, 
MALALTA DE G R A V E D A T 
Hei està de^de fa uns quants 
dies, d'un còlic tiepànc la ma-
dona Maria Morey (a) De Son 
Serra, esposa deTamo 'n Miquel 
Roig.També hei està-l'esposa del 
cotxer dels Oiors. D^u les ajudi 
per la part que més convenga. 
SORTEIG 
Diumenge dia 21 foren sorteats 
a Inca el mossos del 28, essent 
destinats a Àfrica 91 entre els 
quals tiguren ets artanencs: 
Francesc Femeníes (a) Guaries, 
Llucià Pastor (a) Mossón,Mique4 
Esteva (a) Gil, En P e r e B I a y i 
En Tomeu de Son Vives. 
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C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. ! 
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A G E N C Í A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PR0NT1WT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREOS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I C O N S U L T E S . 
-**H ) C O N S E L L - M Ä L L O R C A H - * ~ 
á L U A C E H £ S M A T Q N S 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
CALLB DK J A I M E II a.'3ga 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensa ímades i p a n e i s 
En lloc se troben ^illós que a la 
p A N A D E R i A Victoria 
E S F O R N N O U 
ÜKN 
Miquel Ror.a C a s M l 
Pi sa bot iga hei t robaren sempre pans 
panets gal letes, bescuits , rollets, i tota 
ç lasa de past icería, 
f A . u B E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i e c o n o m i a 
DESPAIG; 
Carrer de Palma 3 bis, ART A 
E N J A U M E P I C O 
A R O T C H E T 
té una Agencia entre A i t à , Palma i Capde-
pera i hci va. cada dia, 
Serveix amb pront i tü t i s egure ta t toia 
classe d 'encàrrecs 
Direcció a Paüna; Harimi 38. Au es cos-
tat des Ceutro Farruncèutic. 
Ar t à : Palma n / 3 . 
T i e n d a Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
Tej idos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
EN 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
V t o i a c l a s e de i n s t r u m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvi l? de l l o g u e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de uen van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excursions aSes Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d 1 En Pi íxoln . 0 8 i > o r f , á 
Id Son Servem n° 29 1 A R T A " 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUS1VOEN ARTA 
CAN GANANSI 
